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   Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado en cuatro instituciones educativas de los distritos de 
Carabayllo, Comas y Los Olivos (región Lima); se utilizó el método cuantitativo, 
diseño no experimental de corte transversal, nivel descriptivo, se aplicó la prueba 
ACL 6° de Catalá et al. (2007), en una muestra de 160 estudiantes. El 68,1% del 
alumnado presentó un nivel bajo de comprensión lectora, así también las 
dimensiones se ubicaron en nivel bajo con los porcentajes respectivos: 93,8% en 
literal, 80,6% en reorganización y 64,4% en crítica. Mientras en inferencial, el 49,4% 
se ubicó en nivel medio.  
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The present research had as objective determine the understanding of reading in 
students of sixth grade in four educational institutions of the districts of Carabayllo, 
Comas and Los Olivos (Lima region). It was used the method quantitative, design 
not experimental of Court cross, level descriptive, it was applied the ACL 6° text of 
Catalá et al. (2007), in a sample of 160 students. 68,1% of the students presented 
a low level of reading comprehension, thus also the dimensions were placed in a 
low level with their respective percentages: 93,8% in literal, 80,6% in reorganizing 
and 64,4% in critical. Although in inferential 49,4% presented a middle level. 
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